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ABSTRACT
Baja hollow telah banyak  digunakan sebagai konstruksi non-struktural seperti pagar, pintu pengaman, partisi dan lain-lain
disebabkan baja hollow memiliki kapasitas yang tinggi dan ketahanan lebih baik dibandingkan material kayu. Namun baja hollow
tidak begitu solid karena bagian penampang yang memiliki rongga sehingga mudah mengalami tekuk pada saat menerima beban.
Penampang yang kosong dapat disiasati dengan penambahan mortar untuk mengisi rongga kosong baja hollow tersebut. Kombinasi
tersebut dapat mempengaruhi kapasitas baja hollow menjadi lebih kuat supaya dapat digunakan sebagai konstruksi struktural .
Untuk itu dilakukan penelitian agar diketahui variasi faktor air semen yang optimal untuk menambah kekuatan baja hollow.
Penelitian ini dilakukan pada rangka bidang (plane truss),  bentang benda uji terhadap tumpuan  2 m menggunakan baja hollow
ukuran 40/80 mm dengan tebal 1,3 m. Masalah yang ditinjau dalam penelitian ini adalah pengaruh variasi FAS mortar pada
kapasitas rangka bidang baja hollow. Pembuatan benda uji dimulai dengan pemotongan batang sesuai dengan ukuran, kemudin
pengecoran mortar dengan variasi FAS 0,35; 0,4; 0,45 untuk tiga benda uji. Perawatan dan pengujian benda uji rangka bidang di
Laboratorium Kotruksi dan Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Hasil pengujian
pembebanan rangka bidang baja hollow dengan variasi FAS 0,35; 0,4 ; 0,45 secara berturut-turut adalah 7,72 ton, 6,93 ton, dan 6,90
ton. Rangka bidang dengan FAS 0,4 terjadi penurunan kapasitas sebesar 10,23 % dari FAS 0,35. Pada rangka bidang FAS 0,45 
terjadi penurunan sebesar 10,62 % dari kapasitas terbesar.
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